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Важной проблемой современного университета является вопрос подго-
товки специалиста конкурентоспособного, высококвалифицированного, способ-
ного саморазвиваться, обладающего высоким уровнем общей культуры и здоро-
вья. Социальный заказ на современного специалиста с высшим образованием 
приводит к необходимости создания образовательных условий, обеспечиваю-
щих подготовку компетентного специалиста и психически и физически здоровой 
личности.  
Мировой опыт свидетельствует о том, что по мере развития рыночной эко-
номики конкуренция за рабочее место возрастает. Профессиональная деятель-
ность человека в условиях научно-технического прогресса и конкуренции тре-
бует от него наравне с профессиональными знаниями и умениями иметь, соот-
ветствующие личностные качества и необходимую специальную физическую 
подготовленность, в которой первостепенную роль играет здоровье [4].  
При рассмотрении будущей профессиональной деятельности человека, по 
мнению Р.Т. Раевского необходимо обязательно учитывать его состояние здоро-
вья [5]. Подчеркивая связь здоровья и будущей профессиональной деятельности, 
Б.Г. Акчурин отмечает, что физическое здоровье отражает такую степень физи-
ческого развития студента, его двигательных навыков и умений, которая позво-
ляет наиболее полно реализовывать свои творческие возможности [1].  
Физическое здоровье является не просто желательным качеством буду-
щего специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры, необ-
ходимым условием построения и развития общественных отношений.  
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Здоровье выпускников вузов выступает как один из индикаторов качества 
подготовки и уровня творческой активности, как наукоемкий экономический 
продукт, повышающий конкурентоспособность индивидуума [3].  
Здоровье – величайшая социальная ценность. А хорошее здоровье – основ-
ное условие для выполнения человеком его биологических и социальных функ-
ций, фундамент самореализации личности [2].  
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. Здоровье помогает осуществлять намеченные планы, успешно решать 
производственные и жизненные задачи, преодолевать различные трудности. Со-
храняемое и укрепляемое самим человеком здоровье, обеспечивает ему долгую 
и активную жизнь.  
Здоровье человека зависит от его образа жизни. Чтобы быть здоровым 
необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой и спортом. 
Физическая культура играет значительную роль в деятельности будущего специ-
алиста. Зачастую работа связана с психическими и физическими перегрузками, 
со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуаль-
ной деятельностью и малой подвижностью. Занятия физической культурой и 
спортом являются лучшим средством для снятия утомления нервной системы и 
всего организма, повышают работоспособность, способствуют укреплению здо-
ровья.  
В процессе профессиональной подготовки студента здоровый образ жизни 
приобретает особое значение, поскольку выступает фактором его успешности, 
как в учебной, так и в будущей профессиональной деятельности.  
Также важным аспектом является профессиональное долголетие будущего 
специалиста. Оно должно закладываться на этапе обучения в вузе. Решение этой 
задачи в первую очередь зависит от самого человека.  
Для этого важно научиться организовывать свое поведение и овладеть ком-
плексом мер профессионального самосохранения, которые необходимо осу-
ществлять по отношению к себе, опираясь на необходимые знания. Необходимо, 
чтобы каждый выпускник вуза являлся не только специалистом в своей области 
знаний, но и человеком, обладающим необходимыми умениями и навыками ор-
ганизации своего здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.  
Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность, 
сегодня как никогда, зависят от умения оперативного управления состоянием 
своего здоровья. В соответствие с этим, на современном этапе требуется изме-
нить отношение к образовательной подготовке в вузе, которая должна способ-
ствовать формированию потребности у студентов стать активными участниками 
здоровьесберегающего процесса. 
 Сохранение и укрепление здоровья студента, и профессиональное долго-
летие будущего специалиста напрямую зависит от уровня развития у него здоро-
вьесберегающей образованности (совокупность здоровьесохраняющих знаний, 
умений и навыков), а ее формирование в процессе профессионального становле-
ния является приоритетной задачей.  
Проблема здоровьесберегающей образованности студентов становится все 
более актуальной, так как образовательная система не обеспечивает достаточный 
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уровень ее сформированности у выпускников. Важность ориентации образова-
ния молодежи на формирование здорового образа жизни отмечается в компетен-
ции формирования здоровьесбережения. 
Необходимо также отметить, что повышение уровня здоровьесберегающей 
образованности и здоровья студентов – важное направление работы кафедр фи-
зического воспитания.  
Но без убеждения студентов в необходимости самостоятельных занятий, 
создания материально-технической базы, методического обеспечения и автома-
тизированных оздоровительных систем проблема не будет решена.  
Перевод занимающихся из состояния управления в самоуправление – одна 
из важнейших задач физического воспитания. Вместе с тем при работе со сту-
дентами следует особо выделять связь здоровья со способностью организма к 
адаптации в изменяющихся условиях среды (климатическим и производствен-
ным).  
Такой подход, с нашей точки зрения, позволит увязать в сознании молодых 
людей, которые в данный момент «здоровы», неразрывное единство успешной 
будущей профессиональной деятельности и систематических занятий физиче-
скими упражнениями.  
Здоровьесберегающая образованность студента является неотъемлемым 
фактором подготовки конкурентоспособного специалиста, в связи, с чем крайне 
важно правильно выбрать стратегию и пути развития здоровьесберегающих тех-
нологий как одного из основных практико-деятельностных компонентов форми-
рования современного высококвалифицированного специалиста. 
От правильной организации здоровьесберегающей работы в учебно-воспи-
тательном процессе, будет зависеть здоровье выпускника вуза. Образовательный 
процесс должен ориентировать студента на овладение совокупностью общекуль-
турных и профессиональных компетенций, в том числе и здоровьесберегающих, 
что в дальнейшем обеспечит личности конкурентоспособность в профессиональ-
ной деятельности. 
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Проблема активизации самостоятельной работы студентов остается одной 
из актуальных проблем профессионального образования. С введением в образо-
вательный процесс вуза нового Государственного образовательного стандарта 
